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Важно обозначить, что каждое из средств политической коммуникации 
оказывает специфическое влияние на процесс формирования 
политических предпочтений населения. Коммуникация же в значительной 
степени зависит от социальных, политических и технических условий ее  
развития. Ранее процесс политической коммуникации был 
преимущественно однонаправленным. В последнее же время внимание 
уделяется обратной связи – реакции публики на полученную информацию. 
Однако следует отметить, что в современном обществе с сетевой 
структурой политическая коммуникация, осуществляемая с помощью 
средств массовой коммуникации, не выполняет всех своих функций. 
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 моей научной работе я хочу рассмотреть такие вопросы как: сущность 
и природа любви, феномен любви среди студенческой молодежи  
 отношения студентов к этому чувству. 
Актуальность данной темы подтверждается словами: «Любви все 
возрасты покорны». И абсолютно неважно, сколько вам лет: 15, 25 или же  
 Всё зависит лишь от того, что вы сами чувствуете по отношению к 
другому человеку.  
Для нашего возраста тема любви и взаимоотношений является одной из 
самых значимых и насущных. Никто не сможет более красочно и в полной 
мере испытать это чувство кроме нас. Ведь студенчество – это, бесспорно, 
лучшее время в нашей жизни. Время для великих начинаний, ярких 
воспоминаний, громких побед и ценного опыта, порой, к сожалению, не 
всегда положительного. Но, предоставляя нам трудности, жизнь зачастую 
просто испытывает нас и ждёт, когда мы дадим достойный отпор. Когда, 
если не сейчас, влюбляться, создавать яркие воспоминания и 
положительные моменты.  
Сущность и природу любви изучает медицина, психология и другие 
науки, но вот как интересно объясняет любовь биохимия, так как наш 
организм – это по сути одни химико-биологические элементы и реакции, 
происходящие внутри него.  
Чувство начинается с того, что в мозге происходит сложная химическая 
 
реакция, результатом которой является фенилэтиламин — гормон 
увлечения, заинтересованности. Через некоторое время в кровь 
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поступает дофамин — гормон, дающий ощущение силы и благополучия, 
ответственный за формирование привязанности. Под действием этого 
гормона любовь становится зависимостью.  
Если после романтической влюбленности отношения переходят в 
следующую, физическую стадию, то на сцену выходит гормон окситоцин, 
который вызывает очень сильные эмоции.  
Во время прикосновений и поцелуев гормон окситоцин 
вырабатывается в больших количествах, что открывает дорогу 
поступлению в организм такого мощного болеутоляющего, как гормон 
эндорфин. По своему составу и действию этот гормон напоминает морфин, 
он успокаивает нервную систему, дает чувство умиротворения и 
безопасности.  
Начинает активно проявлять себя молекула «PEA», из-за которой 
появляется необходимость видеть, слышать, прикасаться к партнеру, 
чтобы опять завести в действие механизм по выработке гормона 
эндорфина.  
Молекула «PEA» продолжает функционировать недолго – всего 2-4 
года, после чего прекращается и выработка гормона эндорфина, а с ним 
исчезает и любовь.  
Интересно, а как любовь воспринимают студенты? И для того, чтобы 
изучить общественное мнение, мною было проведено исследование 
методом анкетирования. Анкета состояла из 7 вопросов, на которые 
ответили 50 студентов БНТУ.  
На вопрос: «Верите ли вы в любовь?» 92% опрошенных ответили «да», 
остальные 8% ответили «нет».  
 любовь с первого взгляда верят 75%, оставшиеся 25% не верят. 
По результатам опроса были влюблены 83% студентов.  
На вопрос: «Был ли у вас образец взаимоотношений, глядя на который,   
вы понимали, что так должна выглядеть настоящая любовь?» 
утвердительно ответили 48% опрошенных, а 52% отрицательно.  
 25% опрошенных есть вторая половинка. Из них 67% устраивает 
количество времени, проведённого вместе. Остальные 33% хотели бы 
проводить вместе больше времени.  
На вопрос: «Если бы вам нужно было описать любовь одним словом, 
как бы вы её охарактеризовали?» респондентам нужно было дать 
самостоятельный ответ. Самыми популярными определениями были: 
взаимоуважение, искра, тепло, привязанность, доверие, поддержка, 
болезнь, вдохновение.  
На вопрос: «Как считаете, любовь – это важная часть вашей жизни?» 
75% ответили «да», 17% ответили «нет» и 8% затрудняются ответить. 
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Таким образом, исходя из всех приведённых выше данных, можно 
сделать вывод, что в любовь верит большинство, но феномен любви с 
первого взгляда признают немногие. На себе чувство любви испытало 
около 83% респондентов, но лишь у 48% был пример того, как, по их 
мнению, должна выглядеть любовь. 75% опрошенных считают любовь 
важной частью своей жизни и лишь 25% имеют вторую половинку.  
Несмотря на то, что научная точка зрения на любовь существует лишь 
несколько лет, история знает много примеров самоотверженной, 
героической, страстной и вечной любви. Нет ни одного художественного 
произведения, в котором бы не воспевалось это светлое чувство, будь то 
любовь к женщине, мужчине, родителям, детям или Родине.  
Свою научную работу, я бы хотела завершить словами Агне́с Го́ндже 
Бояджи́у (Мать Тереза – католическая монахиня, основательница женской 
монашеской конгрегации сестёр-миссионерок любви, занимающейся 
служением бедным и больным, лауреат Нобелевской премии мира 1979 г.,  
 2003 г. причислена католической церковью к лику блаженных, в 2016 г. 
канонизирована):  
«Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но 
единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности –это 
любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше 
тех, кто умирает от того, что им не хватает любви». 
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Михаил Иванович Лоско (мой дедушка) родился 15 октября 1912г. в 
деревне Горки Ивановского района.  
 1935 году он был призван на службу в Войско Польское. После 
окончания службы, в 1938 году в составе группы молодёжи в количестве 
13 человек, поверив в пропаганду советского образа жизни, решил перейти 
границу и жить на территории Советской Белоруссии. На советской 
территории они были задержаны пограничниками, как шпионы. Михаила 
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